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BAB 4 
       HASIL PENELITIAN 
4.1. Penyajian Data 
Bagian ini akan menjelaskan seluruh hasil yang diperoleh dari pengumpulan data. 
Pengumpulan data tersebut menggunakan metode triangulasi, sehingga data yang 
diperoleh berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi, dokumentasi perusahaan serta 
studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan. 
4.1.1. Wawancara 
Informasi yang dihasilkan diperoleh dari hasil wawancara key informan dan 
informan. Key informan dalam pembahasan ini adalah Bapak Adnan Kosim 
sebagai direktur media dan desain dan Ibu Cecille Aprilia sebagai public relations  
PT. Brajamas Jaya Perkasa, selain dari pada key informan penulis juga 
mewawancarai informan yaitu informan tersebut adalah para pengunjung event 
HUT Waterboom Lippo Cikarang.  
Daftar wawancara yang dihasilkan berasal dari pola wawancara. Pola 
wawancara tersebut masih bersangkut paut pada teori khusus yang menjadi dasar 







Tabel 4.1 Pola wawancara 
Analisis Strategi Public Relations Event Organizer PT. Brajamas 
Jaya Perkasa dalam Meningkatkan Brand Awareness melalui Event 






Menganalisa  strategi public relations yang 
digunakan pada PT. Brajamas Jaya Perkasa 
dalam event HUT Waterboom Lippo Cikarang.  
Ditinjau dari empat langkah public relations 
Mengetahui kendala yang dihadapi ketika 
melaksanakan empat langkah public relations 
Event  Mengetahui seputar event HUT Waterboom 
Lippo Cikarang   
Special Event Mengetahui alasan penggunaan event HUT 
Waterboom Lippo Cikarang sebagai special 
event dalam meningkatkan brand awareness  
 
Brand awareness 
Mengetahui sejauh mana brand awareness PT. 
Brajamas Jaya Perkasa melalui event ini 
Mengetahui feedback dari brand awareness 





 Pertanyaan tersebut disesuaikan berdasarkan penggolongan sesuai dengan 
kategorinya. Berikut ini penulis akan menyajikan penyajian data hasil wawancara 
berdasarkan pola wawancara 
Wawancara dengan Key Informan Pertama (Narasumber Internal) 
Nama : Adnan Kosim 
Jabatan : Directur Media and Design  
Waktu : Senin, 26 Maret 2012 Pk. 18.00 WIB dan 
    Senin, 16 Juli 2012  Pk. 17.00 WIB 
Tempat : PT. Brajamas Jaya Perkasa Kebon Jeruk 
Tabel 4.2 
Penyajian Data Wawancara Key Informan Pertama (Narasumber Internal) 
1.  Empat Strategi Public Relations 
a.  Mendefinisikan Problem 
No. Pertanyaan Jawaban 
            1. 
Sejauh ini menurut anda 
bagaimana pandangan 
masyarakat akan perusahaan 
EO PT. Brajamas Jaya 
Perkasa? 
 
Cukup baik, karena sudah banyak 
perusahaan atau perorangan yang 
menggunakan jasa kami dalam 
menangani event mereka, yang 
memang kami sadari saat ini beberapa 
klien kami kebanyakan mengenal EO 
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Brajamas dari mouth to mouth. 
2. Apakah perusahaan ini ingin 
meningkatkan brand 
awareness? 
Tentu saja, kami memiliki harapan 
agar banyak masyarakat dan 
perusahaan lain yang mengenal brand 
kami, jika ini tercapai dapat 
memberikan keuntungan bagi 
perusahaan EO kami. 




Agar dikenal lebih banyak masyarakat 
dan tentu saja diharapkan dapat 
meningkatkan Kepercayaan 
masyarakat terhadap EO Brajamas 
Jaya Perkasa. 
4.  Siapakah yang menjadi 
segmentasinya? 
Sebenarnya segmentasi perusahaan 
kami lebih difokuskan untuk 
perusahaan dan dalam menangani 
wedding lebih jarang karena 
keuntungan yang kami dapat lebih 








b. Perencanaan dan Pemograman 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa tujuan dari program 
event ini untuk perusahaan? 
Mempromosikan perusahaan kami 
secara langsung dan juga dapat 
menambah pengalaman, sehingga bisa 
memotivasi EO kami agar dapat lebih 
baik lagi dalam mengadakan event. 
2. Apakah EO ini sudah pernah 
mengadakan event lain? 
 
EO Brajamas sudah menangani 50 
event. Event yang kami tangani tidak 
selalu event besar namun juga event 
kecil 
3.  Event kecil dan besarnya 
seperti apa, bisa anda 
jelaskan? 
Event kecil yang kami tangani seperti 
stand event, mobile direct,ulang tahun 
pejabat, wedding organizer disebut 
event kecil karena budget event 
tersebut kurang dari 80 juta.  Event 
besar yang kami maksud budgetnya 
mulai dari 80 juta keatas yaitu seperti 
konser, event ulang tahun    
perusahaan, event otomotive. 
4. Mengapa dengan event HUT 
Waterboom Lippo Cikarang 
 Karena masyarakat umum merupakan 







5. Siapa yang menjadi target 
masyarakat untuk 
meningkatkan animo? 
Artis yang mengisi acara event 
tersebut. 
6. Respon apa yang diharapkan 
dari target tersebut? 
Agar dapat meningkatkan brand 
awareness. 
7. Program apa yang dilakukan 
dalam meningkatkan 
pengenalan masyarakat 
terhadap EO Brajamas Jaya 
Perkasa? 
Kami melakukan pembagian 
kuesioner untuk beberapa pengunjung 
event-event yang kami tangani dan 
kami memulai program tersebut dalam 
event HUT Waterboom Lippo 
Cikarang. 
8. Langkah – langkah apa saja 




Memperkenalkan branding ke 
masyarakat umum, menunjukkan 
tanggung jawab melalui kinerja tim 
EO Brajamas melalui event HUT 
Waterboom Lippo Cikarang 
9. Pengaplikasiannya dalam 
langkah-langkah tersebut 
Memperkenalkan branding kepada 
masyarakat melalui penyebutan nama 
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seperti apa? EO Brajamas oleh MC dan 
menunjukkan tanggung jawab kinerja 
tim EO Brajamas selama event 
tersebut berlangsung  dengan 
menjalankan event dengan konsep 




c. Mengambil Tindakan dan Komunikasi 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana isi pesan yang 
dilakukan dalam 
meningkatkan brand 
awareness melalui cara-cara 
publikasi event tersebut? 
Isi pesan kami lebih persuasif tentang 
event dengan memperkenalkan brand 
kami secara proaktif kepada 
pengunjung dengan penyebutan brand 
oleh MC. 
2. Siapa yang bertanggung 
jawab akan penyebaran 
informasi pada target? 
Pihak Waterboom Lippo Cikarang 







d.  Mengevaluasi dan Program 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara mengukur 
suksesnya pengenalan brand 
awareness bagi perusahaan 
melalui event ini? 
Dengan mengetahui sejauh mana para 
pengunjung mengenal nama brand 
perusahaan kami dan pandangan baik 
pengunjung mengenai pelaksanaan 
event tersebut melalui penelitian kami 
pada event HUT Waterboom Lippo 
Cikarang dengan pembagian kuesioner 
ke beberapa pengunjung. 
2. Apa hasil yang diharapkan? Yang diharapkan dari Brajamas Jaya 
Perkasa yaitu dikenal banyak orang 
sehingga orang lain percaya dalam 
setiap ada event lainnya yang kami 
laksanakan, dan dari pihak  
Waterboom Lippo Cikarang kami 
dapat terus menjadi EO Waterboom 
Lippo Cikarang yang dipercayakan 








No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa nama event ini? HUT Waterboom Lippo Cikarang 
2. Kapan event tersebut 
berlangsung? 
Jumat, 23 Maret 2012 
3. Dimana event ini 
berlangsung? 
Di Waterboom Lippo Cikarang 
4. Siapa saja target 
pengunjungnya? 
Targetnya untuk masyarakat umum. 
5. mengapa memilih event ini 
untuk meningkatkan brand 
awareness? 
Karena event ini memiliki pengunjung 
yang sebagian besar adalah target 
perusahaan EO kami untuk 
meningkatkan brand awareness. 
6. Bagaimana event tersebut 
terlaksana? 
Event tersebut terlaksana karena 
terkonsep dan tersistem 
 
3. Special Event 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa yang membandingkan 
event ini dibanding event 
lainnya? 
Pastinya untuk menyambut ulang 
tahun Waterboom Lippo Cikarang. 
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2. Apa kelebihan event ini 
dalam meningkatkan brand 
awareness? 
Dalam event ini terdapat artis ibu kota 
yang memang sudah familiar di mata 
masyarakat. 
 
4.  Elemen Brand Awareness 
a.  Brand Element 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah ada lambang 




        2.  Apa gunanya? Untuk promosi dan meningkatkan 
brand awareness. 
            3. Bagaimana cara peningkatan 
brand awareness pada media 
lain seperti di radio-radio? 
Menyebutkan nama perusahaan EO 
kami. 
 
            4. Apakah ada ciri khas dari 
iklan di radio? 
Tidak ada kalau ada biasanya berisi 
dengan singkat, padat dan jelas. 






b. Program Pemasaran 
No. Pertanyaan Jawaban 
            1. Bagaimana posisi EO ini 
ditimbang EO lainnya yang 
cukup lama di kancah EO? 
 
EO ini juga sudah pengalaman dan 
sejajar dengan EO yang lainnya. 
            2. Apakah ada pembagian 
segmen pasar dalam target? 
 
Ada target pasar kami umum. 
            3. Siapa yang menjadi segmen 
pasar dalam EO ini 
khususnya pada event HUT 
Waterboom Lippo Cikarang? 
 
Segmen pasar dalam EO kami melalui 
event HUT Waterboom Lipoo 
Cikarang adalah umum. 




            5. Berapa target 
pengunjungnya? 
 






c. Secondary Association 
No. Pertanyaan Jawaban 
            1. Apakah dalam event ini nama 
EO disebutkan? 
Iya disebutkan oleh MC 
            2. Brosur, flayer disebarkan dan 
didistribusikan dimana? 
 
Disekitaran Waterboom Lippo 
Cikarang (perumahan dan 
perkantoran) 
            3. Mengapa diletakan di sana? 
 
Karena dilingkungan Waterboom 
Lippo Cikarang ada perumahan dan 
perkantoran. Kita menarik yang 
terdekat dari area Waterboom agar 
datang. 
            4. Pemilihan media apa saja 
yang digunakan dalam 
menyebarkan informasi? 
 
Menggunakan  spanduk dan posting di 
radio sekitar. 
            5. Mengapa memilih 
menggunakan media itu? 







Wawancara dengan Key Informan Kedua (Narasumber Internal) 
Nama : Cecille Aprilia 
Jabatan : Public Relations 
Waktu : Selasa, 27 Maret 2012 Pk. 18.00 WIB dan  
    Selasa, 17 Juli 2012 Pk. 17.00 WIB 
Tempat : PT. Brajamas Jaya Perkasa Kebon Jeruk 
                                           Tabel 4.3 
Penyajian Data Wawancara Key Informan Kedua (Narasumber Internal) 
1.  Empat Strategi Public Relations 
a.  Mendefinisikan Problem 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Sejauh ini menurut anda 
bagaimana pandangan 
masyarakat akan perusahaan 
EO PT. Brajamas Jaya 
Perkasa? 
Masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui tentang keberadaan 
perusahaan EO kami. 
 




3. Apakah tujuan dari 
peningkatan brand 
Supaya perusahaan EO kami bisa 
dikenal oleh lebih banyak lagi 
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awareness ? masyarakat di Indonesia. 
4.  Siapakah yang menjadi 
segmentasinya? 
Perusahaan kami lebih mengutamakan 
menangani event perusahaan daripada 
event perorangan karena event 
perusahaan keuntungan yang kami 
dapat lebih besar daripada event 
perorangan. 
 
b. Perencanaan dan Pemograman 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa tujuan dari program 
event ini untuk perusahaan? 
Agar perusahaan EO Brajamas lebih 
dikenal oleh  masyarakat 
2. Apakah EO ini sudah pernah 
mengadakan event lain? 
 
EO kami sudah menangani 50 event 
dalam berbagai bentuk  event baik 
event kecil juga yang besar. 
3. Event kecil dan besarnya 
seperti apa, bisa anda 
jelaskan? 
Event kecil yaitu seperti ulang tahun 
pejabat, stand event, mobile direct, 
wedding organizer, sedangkan dalam 
event yang besar yaitu seperti event 
ulang tahun perusahaan, konser dan 
lainnya. Dapat disebut event kecil 
karena budgetnya kurang dari 80 juta, 
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sedangkan event besar budgetnya 
mulai dari 80 juta ke atas. 
4. Mengapa dengan event HUT 




 Karena Waterboom Lippo Cikarang 
termasuk salah satu tempat hiburan 
umum yang sudah dikenal dan 
dikunjungi oleh banyak orang 
5. Siapa yang menjadi target 
masyarakat untuk 
meningkatkan animo? 
Artis yang sudah banyak dikenal oleh 
masyarakat. 
 
6. Respon apa yang diharapkan 
dari target tersebut? 
Banyaknya masyarakat yang 
berpartisipasi dalam event yang 
diadakan oleh perusahaan EO 
Brajamas sehingga secara langsung 
maupun tidak langsung lebih banyak 
masyarakat yang mengetahui tentang 
perusahaan EO Brajamas. 
7. Program apa yang dilakukan 
dalam meningkatkan 
pengenalan masyarakat 
terhadap EO Brajamas Jaya 
Untuk menunjang peningkatan nama 
perusahaan kami kepada masyarakat 
maka program yang kami gunakan 
yaitu dengan membagikan kuesioner 
kepada dua pengunjung dalam 
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Perkasa? penelitian untuk setiap event yang 
kami tangani dan kami memulainya 
dalam event HUT Waterboom Lippo 
Cikarang. 
8. Langkah-langkah apa  saja 




Memperkenalkan merk perusahaan 
kepada masyarakat umum dengan 
menunjukkan bagaimana tanggung 
jawab tim EO Brajamas melalui 
kinerjanya dalam menjalankan event 
HUT WaterBoom Lippo Cikarang. 
9. Pengaplikasiannya dalam 
langkah-langkah tersebut 
seperti apa? 
Memperkenalkan EO Brajamas 
melalui penyebutan nama perusahaan 
oleh MC dan konsisten dalam 
mempertanggungjawabkan kinerja tim 
EO Brajamas selama menjalankan 
event tersebut sesuai dengan konsep 
yang telah disepakati bersama. 
 
c.  Mengambil Tindakan dan Komunikasi 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana isi pesan yang 
dilakukan dalam 




awareness melalui cara-cara 
publikasi event tersebut? 
event ini guna memperkenalkan nama 
perusahaan yaitu  dengan penyebutan 
nama perusahaan oleh MC. 
2. Siapa yang bertanggung 
jawab akan penyebaran 
informasi pada target? 
Tentu saja yang bertanggung jawab 
adalah tim EO Brajamas Jaya Perkasa 
dan pihak Waterboom Lippo 
Cikarang. 
 
d.  Mengevaluasi dan Program 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara mengukur 
suksesnya pengenalan brand 
awareness bagi perusahaan 
melalui event ini? 
 
Dengan melihat hasil kuesioner  
pengunjung Waterboom yang kurang 
begitu mengenal perusahaan EO 
Brajamas Jaya Perkasa  maka 
kedepannya perlu dilakukan 
pembagian kuesioner kepada seluruh 
pengunjung untuk hasil yang 
maksimal.  
2. Apa hasil yang diharapkan? Event berjalan dengan lancar sesuai 
rundown acara yang telah diatur oleh 
EO Brajamas sehingga perusahaan 
customer merasa puas dan siapa tahu 
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bakal menggunakan jasa EO 
perusahaan lagi di lain kesempatan 
atau bisa juga merekomendasikan EO 
ke perusahaan kenalan. 
 
2. Event 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa nama event ini? HUT Water boom Lippo Cikarang. 
2. Kapan event tersebut 
berlangsung? 
Jumat, 23 Maret 2012 
3. Dimana event ini 
berlangsung? 
Di Waterboom Lippo Cikarang 
4. Siapa saja target 
pengunjungnya? 
Umum 
5. mengapa memilih event ini 
untuk meningkatkan brand 
awareness? 
Karena event ini berkualitas dan kami 
rasa dapat mencapai harapan kami 
dalam meningkatkan brand awareness 
6. Bagaimana event tersebut 
terlaksana? 
Sejauh ini baik dan  sesuai dengan 






3. Special Event 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa yang membandingkan 
event ini dibanding event 
lainnya? 
Yang membedakan event ini dengan 
event lainnya adalah event HUT ini 
diadakan di Waterboom Lippo 
Cikarang merupakan klien kami yang 
spesial karena kami akan 
dipercayakan untuk mengadakan 
setiap event Waterboom Lippo 
Cikarang. 
2. Apa kelebihan event ini 
dalam meningkatkan brand 
awareness? 
Waterboom Lippo Cikarang adalah 
tempat hiburan umum dimana jumlah 
tamu yang datang tidak dapat 
diperkirakan dan biasanya cenderung 
ramai, jadi kemungkinan akan 
meningkatkan brand awareness. 
 
4.  Elemen Brand Awareness 
a.  Brand Element 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah ada lambang 






            2. Apa gunanya? Untuk meningkatkan brand 
awareness 
            3. Bagaimana cara peningkatan 
brand awareness pada media 
lain seperti di radio-radio? 
Peningkatan Brand Awareness 
melalui radio biasanya lebih bertujuan 
untuk promosi dan tidak terlalu 
efektif. 
            4. Apakah ada ciri khas dari 
iklan di radio? 
Ada, biasanya singkat, padat dan jelas. 
            5. Apa gunanya? Peningkatan brand awareness. 
 
b. Program Pemasaran 
No. Pertanyaan Jawaban 
            1. Bagaimana posisi EO ini 
ditimbang EO lainnya yang 
cukup lama di kancah EO? 
Untuk seukuran EO kami yang baru 
diresmikan 1 tahun, EO kami sudah 
termasuk pada tingkat level medium 
dengan tim kerja yang solid 
dibandingkan dengan EO lainnya 
yang selevel kami punya daya saing. 
            2. Apakah ada pembagian 
segmen pasar dalam target? 
Ada pembagian segmen pasar yang 
merupakan target pasar kami umum 
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            3.   Siapa yang menjadi segmen 
pasar dalam EO ini 
khususnya pada event HUT 
Waterboom Lippo Cikarang? 
Anak, remaja dan dewasa. 
            4. Siapa target pada kunjungan 
event ini? 
Umum yang biasanya anggota 
keluarga atau rombongan 




c. Secondary Association 
No. Pertanyaan Jawaban 
            1. Apakah dalam event ini nama 
EO disebutkan? 
Ada  penyebutan nama EO oleh MC 
event tersebut. 
            2. Brosur, flayer disebarkan dan 
didistribusikan dimana? 
 
Disebarkan disekitar daerah 
Waterboom Lipoo cikarang biasanya 
komplek perumahan dan perkantoran 
            3. Mengapa diletakan di sana? Karena memang banyak pemukiman 
warga di sekitar wilayah Waterboom 
Lippo Cikarang. 
            4.  Pemilihan media apa saja 
yang digunakan dalam 
menyebarkan informasi? 
Dalam pemilihan media kami 




            5. Mengapa memilih 
menggunakan media itu? 
Agar dapat langsung mengenai target 
sasaran yg diharapkan. 
Wawancara dengan Informan  Pertama (Narasumber Eksternal) 
Nama   : Robin  
Umur   : 32 tahun 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Waktu  : Jumat, 23 Maret 2012 Pk. 17.00 WIB dan 
    Rabu, 18 Juli 2012 Pk. 15.00 WIB 
Tempat  : Waterboom Lippo Cikarang  
Tabel 4.4  
Penyajian Data Wawancara Informan Pertama (Narasumber Eksternal) 
1.  Empat Strategi Public Relations 
a.  Mendefinisikan Problem 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah anda tahu tentang 
EO Brajamas Jaya Perkasa? 
sudah tahu tapi tidak terlalu kenal. 
2. Jika iya mengapa dan jika 
tidak mengapa ? 
 Saya pernah mendengar dari kerabat 





rekannya namun saya tidak tahu jelas 
mengenai perusahaan EO Brajamas 
itu seperti apa. 
3.  Menurut anda apakah EO 
Brajamas perlu 
memperkenalkan ke publik 
padahal EO ini lebih 
cenderung untuk event 
perusahaan? Jika perlu 
mengapa jika tidak 
mengapa? 
Tidak perlu karena target customer 
bukan kepada masyarakat umum 
namun EO ini lebih ke Perusahaan. 
 
b. Perencanaan dan Pemograman 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa alasan yang membuat 
anda tertarik ikut event ini? 
Bawa keluarga liburan ehhh tau-tau 
ada event yang diadakan Brajamas 
karena ada Andra amd the Backbone 
juga saya ngefans sama dia sih hehhe. 
2. Bagaimana pandangan anda 
mengenai PT. Brajamas Jaya 
Perkasa dalam mengadakan 
event ini? 
Dari segi preparation sih ok yahh, 
mulai dari rundown schedule segala 
macam tapi ada keterlambatan wktu 




dan kondisi yang nggak selalui sesuai 
dengan jadwal kali yah 
3.  Apakah ada penyebutan 
Nama Perusahaan oleh MC 
di event tersebut? 
Ada, disebutkannya di akhir acara 
oleh MC. 




Menurut saya kurang, karena 
masyarakat hanya sekedar tahu tapi 
tidak mengenal seperti apa perusahaan 
EO Brajamas Jaya Perkasa. 
 
 
c. Mengambil Tindakan dan Komunikasi 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara publikasi 
PT. Brajamas Jaya Perkasa 
melalui event ini ?  
Menarik, apalagi ditambah dengan 
memunculkan band ternama seperti 
Andra and the Backbone. 
2. Media apa saja yang anda 
ketahui dalam publiksinya ? 
Umbul-umbul,spanduk, radio dan dari 
mulut ke mulut 
3. Apakah isinya menarik? Biasa saja 
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4. Apakah ada penyebutan 
mengenai PT. Brajamas oleh 
MC ? 
Ada donk, soalnya Mcnya bareng 
sama EO Brajamas tapi                 
sekilas sih, nggak sampe detail gitu. 
5. Apakah dengan hal tersebut 
dapat meningkatkan 
pengetahuan anda mengenai 
PT. Barajamas Jaya Perkasa 
sebagai EO suatu event? 
Iya, jadinya tau kalau Brajamas itu 
perusahaan yang bergerak di bidang 
Event Organizer. 
 
d.  Mengevaluasi dan Program 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah dengan penyebaran 
informasi dapat 
meningkatkan pengetahuan 
akan permasalahan ini? 
Tentu saja 
2. Apakah setelah anda 
mengikuti event ini, anda 
mengetahui PT. Brajamas 
Jaya Perkasa? 
Iya  
3. Apa saran anda agar 
masyarakat dapat lebih 
mengetahui EO Brajamas 
Go public, dimana saja nggak Cuma 
di tempat seperti Waterboom Lippo 
Cikarang aja tapi jg di mall dan 
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Jaya Perkasa ini melalui 
event-event yang telah 
dibuat? 
tempat-tempat umum. Kafe juga bisa 
tapi kebanyakan mall sihh yang pasti 
jg iklan, lewat tv atau radio 
 
2. Event 
No. Jawaban Jawaban 
1. Apa nama event ini?  HUT Waterboom Lippo Cikarang 
2. Kapan event tersebut 
diadakan?   
Hari ini donk tanggal 23 Maret 2012 
3. Dimana event ini 
berlangsung? 
Disini, di Waterboom Lippo Cikarang 
4. Siapa target pengunjungnya? 
         
Semua mulai dari orang dewasa 
sampai anak-anak 
5. Kenapa anda tertarik untuk 
datang ke event ini ? 
Liburan dan mengajak anak saya 
untuk berenang dan menurut saya 
disini tempat hiburan yang 
menyenangkan hehe. 
6. Bagaimana pendapat anda 
mengenai event ini? 
Mantap! Membuat acara liburan 





3. Special Event 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah yang anda ketahui 
tentang event ini? 
Nggak tahu tuh. 
2. Apakah event yang dibuat 
EO Brajamas ini cukup 
menarik? 
 
Iya lumayan karena ada gamesnya dan 
band ternama di event ini juga ada 
hadiah dari games ini 
 
4.  Elemen Brand Awareness 
a.  Brand Element 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah ada penulisan 
lambang atau simbol di 
umbul-umbul atau spanduk? 
Saya nggak lihat tuh. 
 
b. Program Pemasaran 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana sejauh ini 
publikasi untuk 
meningkatkan pengetahuan 
Menurut saya Event Organizer ini 
kurang bagus dalam mningkatkan 
publikasi untuk meningkatkan 
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masyarakat? pengenalan masyarakat 
2. Apa yang harus dilakukan 
untuk event selanjutnya agar 
lebih dikenal publik? 
 
Menurut saya jika EO tersebut akan 
mengadakan event lagi agar bisa lebih 
dikenal publik adalah dengan cara 
memasukkan logo atau nama EO 
Brajamas di spanduk dan MC sering 
menyebutkan nama EO Brajamas di 
awal dan akhir event 
 
c. Secondary Association 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah anda mengetahui 
event-event yang diadakan 
oleh PT. Brajamas Jaya 
Perkasa? 
 
Tidak tahu, saya hanya mengetahui 
event di Waterboom ini saja karena 
kebetulan saya lagi main di 
Waterboom ini. Sebelumnya belum 
pernah dengar tentang EO Brajamas 
Jaya Perkasa 
2. Dimanakah anda 
mendapatkan informasi 
mengenai acara ini? 
Dari anak saya, saya hanya menemani 




3. Apakah anda mendapatkan 
informasi lain selain dari 




Wawancara dengan Informan  Kedua (Narasumber Eksternal) 
Nama   : Alystha 
Umur   : 21 tahun 
Pekerjaan  : Mahasiswi 
Waktu  : Jumat, 23 Maret 2012 Pk. 15.00 WIB dan 
   Kamis, 19 Juli 2012 Pk. 18.00 WIB 
Tempat  : Waterboom Lippo Cikarang 
Tabel 4.5  
Penyajian Data Wawancara Informan Kedua (Narasumber Eksternal) 
1.  Empat Strategi Public Relations 
a.  Mendefinisikan Problem 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah anda tahu tentang 
EO Brajamas Jaya Perkasa? 




2. Jika iya mengapa dan  jika 
tidak mengapa ? 
Nggak tahu tuh, nggak pernah denger  
tentang EO Brajamas Jaya perkasa sih 
3. Menurut anda apakah EO 
Brajamas perlu 
memperkenalkan ke publik 
padahal EO ini lebih 
cenderung untuk event 
perusahaan? Jika perlu 
mengapa, jika tidak 
mengapa? 
Menurut saya tidak perlu karena target 
pasar mereka lebih ke perusahaan 
 
b. Perencanaan dan Pemograman 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa  alasan  yang   membuat 
anda tertarik  ikut  event  ini? 
Karena memang saya rencana aja 
liburan ke sini dan ternyata 
berbarengan dengan peryaaan HUT 
Waterboom Lippo Cikarang 
2. Bagaimana pandangan anda 
mengenai PT. Brajamas Jaya 
Perkasa dalam mengadakan 
event ini? 
Cukup bagus karena saya melihat 
acara yang diselenggarakan cukup 
meriah dan teratur. 
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3.  Apakah ada penyebutan 
nama perusahaan oleh MC di 
event tersebut? 
Ya, saya tadi mendengar saat 
pembukaan acara disebutin sama MC 
karena kebetulan saya sampai saat 
acara memang baru dimulai. 
4. Apakah dengan acara 
tersebut efektif dalam 
memperkenalkan kepada 
perusahaan? 
Saya rasa tidak begitu efektif karena 
cara perusahaan EO Brajamas dalam 
memperkenalkan mereknya kepada 
masyarakat kurang tepat. 
 
 
c. Mengambil Tindakan dan Komunikasi 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara publikasi 
PT. Brajamas Jaya Perkasa 
melalui event ini ?  
yang saya tahu cara publikasi EO 
brajamas dalam event ini hanya 
melalui penyebutan nama EO PT. 
Brajamas Jaya Perkasa oleh MC pada 
awal dan akhir acara 
2. Media apa saja yang anda 
ketahui dalam publiksinya ? 
Saya hanya lihat dari umbul- umbul 
saja 
3. Apakah isinya menarik? Lumayan 
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4. Apakah ada penyebutan 
mengenai PT. Brajamas oleh 
MC ? 
Ada, walaupun saya lagi asik ngobrol 
dengan teman-teman saya tapi saya 
mendengar penyebutan nama EO oleh 
MC pada awal dan akhir acara. 
5. Apakah dengan hal tersebut 
dapat meningkatkan 
pengetahuan anda mengenai 
PT. Barajamas Jaya Perkasa 
sebagai EO suatu event? 
Nggak, malah menurut saya lebih 
promosi Waterboomnya deh 
 
d.  Mengevaluasi dan Program 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah dengan penyebaran 
informasi dapat 
meningkatkan pengetahuan 
akan permasalahan ini? 
Iya  
2. Apakah setelah anda 
mengikuti event ini, anda 
mengetahui PT. Brajamas 
Jaya Perkasa? 
Iya  
3. Apa saran anda agar 
masyarakat dapat lebih 
Saran saya agar nama EO tersebut  
dapat dikenal ada baiknya di setiap 
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mengetahui EO Brajamas 
Jaya Perkasa ini melalui 
event-event yang telah 
dibuat? 
event yang ia tangani untuk 
menyertakan nama  EO tersebut di tiap 
media publikasi yang menyebarkan 
informasi event yang dia kerjakan. 
 
2. Event 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa nama event ini? HUT Waterboom Lippo Cikarang 
2. Kapan event tersebut 
diadakan?   
Hari ini  
3. Dimana event ini 
berlangsung? 
Disini dong! di Waterboom Lippo 
Cikarang 
4. Siapa target pengunjungnya?   Orang dewasa sampai anak-anak 
5. kenapa anda tertarik untuk 
datang ke event ini ? 
Tujuan saya ke sini karena lagi 
pengen berenang aja 
6. Bagaimana pendapat anda 
mengenai event ini? 








3. Special Event 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah yang anda ketahui 
tentang event ini? 
Nggak  tahu, kan tujuan awal kesini 
Cuma buat have fun sama temen-
temen aje eh ternyata kebetulan juga 
ada event Hari Ulang Tahun 
Waterboom Lippo Cikarang 
2. Apakah event yang dibuat 
EO Brajamas ini cukup 
menarik? 
Ya, saya rasa cukup menarik dan 
menghibur 
 
4.  Elemen Brand Awareness 
a.  Brand Element 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah ada penulisan 
lambang atau simbol di 
umbul-umbul atau spanduk? 
Saya nggak lihat tuh. 
 
b. Program Pemasaran 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana sejauh ini 
publikasi untuk 






2. Apa yang harus dilakukan 
untuk event selanjutnya agar 
lebih dikenal publik? 
 
Mungkin di spanduk atau umbul-
umbul disertakan logo EO Brajamas 
walaupun tidak terlalu terlihat 
setidaknya ada 
 
c. Secondary Association 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah anda mengetahui 
event-event yang diadakan 
oleh PT. Brajamas Jaya 
Perkasa? 
Nggak tahu tuh 
2. Dimanakah anda 
mendapatkan informasi 
mengenai acara ini? 
Saya tahu karena lihat tadi di depan 
pintu masuk Waterboom 
3. Apakah anda mendapatkan 
informasi lain selain dari 







4.1.2 Hasil Observasi 
Dalam observasi ini penulis melihat kurangnya pemasangan umbul-umbul 
dan spanduk di tempat umum selain itu  nama perusahaan EO  tersebut tidak 
terlihat serta pembagian kuesioner hanya dibagikan kepada beberapa pengunjung 
tidak menyeluruh. 
Hasil observasi dalam pembahasan ini merupakan hasil yang diperoleh dari 
penelitian penulis secara langsung dalam event tersebut dikarenakan penulis 
menggunakan observasi partisipan dalam penelitian ini. Hasil observasi ini 
merupakan gambaran umum dari penjabaran lembar hasil observasi. 
4.1.3 Dokumentasi 
Selain menggunakan hasil wawancara dan observasi penelitian ini juga        
berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh dokumentasi tersebut adalah: 
1. Dokumen menjelaskan bukti secara tertulis yang diperoleh dari hasil 
penelitian yang digunakan dalam pembahasan.                    
a. Foto pada event HUT Waterboom Lippo Cikarang 
 
 
                                           Gambar 4.1 




                                           
 
                                            Gambar 4.2 
         Foto Acara Permainan HUT Waterboom Lippo Cikarang 
  
 
                            Gambar 4.3 




                                             Gambar 4.4 




b. Foto umbul-umbul dan juga gambar spanduk 
 
                                                      Gambar 4.5 
         Foto Media Publikasi yang Dipakai HUT Waterboom Lippo Cikarang 
 
 
                                    Gambar 4.6 
         Foto Spanduk yang dipakai HUT Waterboom Lippo Cikarang 
 
 
4.2 Pengolahan Data 
Berdasarkan hasil wawancara dari setiap informan baik internal maupun 
eksternal , kemudian penulis akan mengolah data hasil wawancara dengan 
informan dengan menggabungkan informasi berdasarkan tema. Tema tersebut 





 4.2.1. Empat Strategi Public Relations                
                 Tabel 4.6 
                    Pengolahan Data  Empat Strategi Public Relations  
Bapak Adnan Strategi public relations yang digunakan pada PT. 
Brajamas Jaya Perkasa dalam event ini sudah cukup 
baik, segmentasinya lebih difokuskan kepada 
perusahaan daripada event perorangan dan strategi 
public relations dalam memperkenalkan EO Brajamas 
dengan penyebutan nama perusahaan oleh MC serta 
pelaksanaan eventnya yang sesuai dengan konsep yang 
telah disepakati bersama oleh pihak terkait. Program 
yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian 
event-event yang ditangani dengan pembagian 
kuesioner kepada beberapa pengunjung untuk 
mengetahui sejauh mana pengenalan masyarakat 
terhadap perusahaan tersebut.  Kendala yang ada ialah 
masih banyak masyarakat yang belum mengenal EO 
Brajamas Jaya Perkasa. 
Ibu Cecille Strategi public relations pada PT. Brajamas Jaya 
Perkasa dalam event ini berjalan dengan lancar sesuai 
rundown acara yang telah diatur oleh EO Brajamas 
Jaya Perkasa, segementasi perusahaan kami lebih 
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mengutamakan menangani event perusahaan daripada 
event perorangan dan cara public relations 
memperkenalkan perusahaan kami yaitu melalui acara 
ini dengan penyebutan nama EO Brajamas oleh MC 
serta menunjukkan  pelaksanaan event sesuai dengan 
konsep yang disepakati bersama. Program yang 
dilakukan yaitu dengan pembagian kuesioner kepada 
beberapa pengunjung melalui event yang ditangani EO 
Brajamas untuk mengetahui pengenalan masyarakat 
tentang perusahaan tersebut. Kendala yang dirasakan 
adalah masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui tentang keberadaan EO kami. 
Robin Strategi public relations EO Brajamas Jaya Perkasa 
menurut informan masih kurang baik, penyebutan 
nama EO Brajamas diketahui oleh informan dan 
informan cukup menikmati acara event tersebut. 
Kendala yang dirasakan adalah masih kurangnya 
publikasi oleh pihak EO Brajamas Jaya Perkasa dalam 
event ini. 
Alystha Strategi public relations pada PT. Brajamas melalui 
event ini cukup baik, informan mendengar penyebutan 
nama EO Brajamas pada awal acara walaupun masih 
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ada kekurangan yaitu dalam hal mempromosikan EO 
Brajamas Jaya Perkasa. 
Kesimpulan Berdasarkan data di atas, strategi public relations kali 
ini kurang efektif. Maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa strategi public relations ini dirasakan tidak 
tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat yang 
belum mengenal EO Brajamas. Hal tersebut 
disebabkan kurang efektifnya publikasi dan press 
release yang dilakukan oleh public relations EO 
Brajamas. 
 
4.2.2 Event         
Tabel 4.7 
   Pengolahan Data Event  
Bapak Adnan Mengetahui tentang event HUT Waterboom 
Cikarang 
Ibu Cecille Mengetahui tentang event HUT Waterboom 
Cikarang 
Robin Tidak mengetahui tentang event HUT Waterboom 
Cikarang karena informan kebetulan hadir di 
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Waterboom untuk menemani anngota keluarga 
mengisi hari libur. 
Alystha Tidak mengetahui tentang event HUT Waterboom 
Cikarang karena informan berkunjung di 
Waterboom atas ajakan teman-teman yang 
bersangkutan 
Kesimpulan Bapak Adnan dan Ibu Cecille, direksi PT. 
Brajamas Jaya Perkasa pasti mengetahui tentang 
event tersebut sementara dari hasil wawancara 
dengan informan rata-rata tidak mengetahui kalau 
ada event di Waterboom Lippo Cikarang, 
kehadiran dikarenakan untuk mengisi waktu 
luang liburan bersama teman atau keluarga. 
 
4.2.3 Special Event  
                 Tabel 4.8 
                Pengolahan Data Special Event  
Bapak Adnan Dalam rangka menyambut HUT Waterboom 
Lippo Cikarang dan keikutsertaan artis ibu kota 
yang memang sudah familiar di mata masyarakat. 
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Ibu Cecille Event ini spesial karena diadakan bertepatan 
untuk menyambut HUT Waterboom Lippo 
Cikarang, dimana jumlah tamu yang datang tidak 
dapat diperkirakan dan cenderung ramai sehingga 
dapat lebih meningkatkan brand awareness. 
Robin Penggunaan event HUT Waterboom Lippo 
Cikarang dalam special event dalam 
meningkatkan brand awareness kurang baik 
karena informan tidak mengetahui jelas tentang 
event tersebut  
Alystha Penggunaan event HUT Waterboom Lippo 
Cikarang dalam special event dalam 
meningkatkan brand awareness kurang pas 
karena informan juga hanya tahu mengenai event 
yang diadakan namun informan merasa terhibur 
dengan acara event tersebut 
Kesimpulan Event ini spesial karena diadakan bertepatan 
dengan HUT Waterboom Cikarang, dimana 
menurut direksi EO Brajamas akan memuaskan 
namun pada kenyatannya menurut para informan 




4.2.4  Brand Awareness 
             Tabel 4.9 
                Pengolahan Data Brand Awareness  
Bapak Adnan Menurut informan brand awareness yang 
dilakukan oleh pihak EO Brajamas dengan media 
spanduk, posting di radio sekitar cukup efisien 
namun informan juga menyadari kuang 
maksimalnya usaha yang dilakukan untuk 
meningkatkan brand awareness. 
Ibu Cecille EO Brajamas yang masih baru setahun diresmikan 
tetapi EO tersebut sudah termasuk pada tingkat 
level medium didukung dengan tim kerja yang 
solid dibanding EO lainnya, namun informan juga 
menyadari dalam usaha meningkatkan brand 
awareness yang dilakukan belum begitu efektif 
Robin Menurut informan EO Brajamas kurang bagus 
dalam meningkatkan publikasi untuk 
meningkatkan pengenalan masyarakat karena 
informan juga belum pernah mendengar tentang 
EO Brajamas Jaya Perkasa. Feedback yang 
diberikan informan untuk brand awareness 
perusahaan tersebut yaitu jika EO tersebut akan 
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mengadakan event lagi agar bisa lebih dikenal 
publik adalah dengan cara memasukkan logo atau 
nama EO Brajamas di spanduk dan MC sering 
menyebutkan nama EO Brajamas di awal dan 
akhir event. 
Alystha Menurut informan dalam meningkatkan brand 
awareness publikasinya kurang terlihat. Feedback 
untuk perusahaan yaitu mungkin di spanduk atau 
umbul-umbul disertakan logo EO Brajamas 
walaupun tidak terlihat setidaknya ada. 
Kesimpulan Berdasarkan pengetahuan setiap informan 
mengenai brand awareness perusahaan mengenai 
event ini dapat disimpulkan bahwa kurang 
terlihatnya efektifitas dalam meningkatkan brand 
awareness melalui usaha-usaha yang dilakukan 
oleh EO Brajamas 
 
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan penyajian dan pengolahan data yang telah dibuat, penulis akan 
menganalisa  lebih mendalam strategi public relations Event Organizer PT. Brajamas 
Jaya Perkasa dengan melakukan pencocokan data hasil wawancara dengan keempat 
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informan yang terdiri dari dua informan internal (dari pihak perusahaan) dan dua 
informan eksternal (pengunjung event HUT Waterboom Lippo Cikarang). Adapun tema 
yang akan dibahas adalah strategi public relations, event, special event, dan brand 
awareness adalah dengan mengutip kata-kata informan yang menunjuk pada tema-tema 
yang telah ditentukan. 
Menurut Rosady Ruslan menyatakan Strategi public relations adalah alternatif 
optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relations dalam 
kerangka suatu rencana public relations (public plan). (2008:134). Strategi public 
relations PT. Brajamas Jaya Perkasa melakukan fungsinya seperti yang dikatakan oleh 
Rosady Ruslan namun tidak sepenuhnya dilakukan. Fungsi tersebut yang dimaksud yaitu 
dalam mempublikasikan brand awareness EO Brajamas melalui event HUT Waterboom 
Lippo Cikarang yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2012. 
Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi untuk meningkatkan brand 
awareness perusahaannya. Strategi yang digunakan harus direncanakan dengan tepat 
dan maksimal. Menurut Scott M.Cutlip, Allen H.Center, dan Glen M.Bromm 
mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan dan sasaran usaha jangka panjang, dan 
adopsi upaya pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan organisasi”. (2007 :352). Tujuan PT. Brajamas Jaya Perkasa dalam meningkatkan 
brand awareness melalui event HUT Waterboom Lippo Cikarang  adalah salah satu 
usaha EO tersebut untuk memperkenalkan perusahaannya kepada masyarakat. 
Menurut Cutlip, Center dan Broom (2011 : 365) ada empat tahapan proses public 
relations untuk mengatur dan menggerakkan pelaksanaan program. Tahapan tersebut, 
antara lain : mendefinisikan masalah atau batasan masalah, perencanaan dan program, 
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pengambilan tindakan dan mengkomunikasikannya serta melakukan evaluasi terhadap 
program. 
  Dalam mengatur dan menggerakkan pelaksanaan dalam peningkatan brand 
awareness perusahaan public relations PT. Brajamas Jaya Perkasa melakukan empat 
tahapan diatas.  
 
Tabel 4.10 
Pembahasan Hasil Penelitian Proses Empat Langkah Public Relations 
Proses Empat Langkah 
Public Relations 
Hasil Pembahasan 
1. Mendefinisikan  
Problem 
1.  EO Brajamas Jaya Perkasa belum banyak dikenal 
oleh masyarakat karena pengenalannya masih 
menggunakan penyampaian mouth to mouth 
bukannya mempromosikan diri ke perusahaan-
perusahaan dengan penyebaran company profile.. 
2.  Perencanaan dan 
Pemograman  
2. Memperkenalkan nama perusahaan dengan 
melakukan penelitian melalui event HUT Waterboom 
Lippo Cikarang dan menganalisa sejauh mana 
pandangan masyarakat mengenal perusahaan PT. 
Brajamas Jaya Perkasa dimana penelitian tersebut 
menggunakkan penyebaran kuesioner untuk beberapa 
pengunjung. 
3. Mengambil Tindakan 
dan Komunikasi 
3.  Tindakan EO Brajamas lebih proaktif dalam 
memperkenalkan nama perusahaan kepada 
pengunjung dengan penyebutan nama perusahaan 
oleh MC dari awal dan akhir acara event tersebut dan 
menunjukkan tanggung jawab kinerja EO Brajamas 
selama berlangsungnya event. 
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4. Mengevaluasi dan 
Program 
4.  Melalui penelitian dalam event Waterboom Lippo 
Cikarang dengan menggunakan kuesioner ke 
beberapa pengunjung  mengenai sejauh mana para 
pengunjung mengenal nama EO Brajamas dan 
bagaimana pandangan pengunjung terhadap 
pelaksanaan event tersebut. Melalui evaluasi ini dapat 
menjadi bahan masukan untuk perusahaan dengan 
pembagian kuesioner kepada dua pengunjung 
hasilnya tidak mengenal perusahaan dan untuk 
kedepannya akan dilakukan pembagian kuesioner 
secara intensif lagi untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
 
Tahapan pertama adalah  membuat batasan masalah. Disini public relations melihat 
apa yang sedang terjadi sekarang ini. Sekarang ini sudah banyak perusahaan yang 
bergerak di bidang event organizer, oleh karena itu public relations melakukan usaha 
untuk mempublikasikan keberadaan perusahaan EO Brajamas kepada masyarakat 
dengan melakukannya melalui promosi pada event-event yang ditanganinya dengan 
menganalisis strategi apa saja yang cocok dilakukan oleh perusahaan EO Brajamas 
dalam meningkatkan brand awareness dan yang menjadi faktor segmentasi pasar dalam 
event ini adalah perusahaan, adapaun wedding organizer namun tidak begitu signifikan 
jadi segmentasi lebih ke perusahaan, sehingga EO Brajamas perlu mengenalkan diri ke 
perusahaan-perusahaan. 
Tahapan kedua adalah melakukan perencanaan. Disini pubic relations PT. 
Brajamas Jaya Perkasa merencanakan usahanya secara baik dengan memikirkan tujuan 
dan dampak dalam mempublikasikan brand awareness perusahaan melalui event HUT 
Waterboom Lippo Cikarang dengan  memperkenalkan nama perusahaan dengan 
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melakukan penelitian ke beberapa pengunjung melalui event tersebut  agar dapat 
menganalisa sejauh mana pandangan masyarakat dalam mengenal EO Brajamas Jaya 
Perkasa yaitu dengan pembagian kuesioner untuk beberapa pengunjung event.  
Tahapan ketiga adalah mengkomunikasikan program. Dalam 
mengkomunikasikan program pubic relations menggunakan beberapa media, melakukan 
publikasi brand perusahaan melalui kesempatan event-event yang ditangani EO 
Brajamas Jaya Perkasa salah satunya melalui event HUT Waterboom Lippo Cikarang 
dengan penyebutan nama perusahaan oleh MC pada awal dan akhir acara dan 
menunjukkan tanggung jawab kinerja EO Brajamas Jaya Perkasa selama event 
berlangsung. 
Tahapan terakhir adalah evaluasi. Pada tahapan ini dapat dilihat dari pendapat 
masyarakat yang didapat dari event-event yang sebelumnya pernah ditangani EO 
Brajamas juga melalui event HUT Waterboom Lippo Cikarang yang sekarang ini 
diadakan oleh EO Brajamas Jaya Perkasa. Melalui penelitian  dalam event HUT 
Waterboom Lippo Cikarang  dengan menggunakan kuesioner ke beberapa pengunjung 
terhadap pelaksanaan event tersebut. Melalui  evaluasi ini dapat dijadikan bahan 
masukan untuk perusahaan dengan pembagian kuesioner kepada beberapa pengunjung 
yang hasilnya bahwa pengunjung tidak mengenal EO Brajamas Jaya Perkasa dan untuk 
kedepannya akan dilakukan penelitian yang lebih maksimal dengan pembagian 
kuesioner kepada seluruh pengunjung secara komperhensif. 
Menurut Any Noor mendefinisikan Event sebagai suatu kegiatan yang 
diselenggarakan untuk memperingati hal-hal pentng sepanjang hidup manusia baik 
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secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi dan agama yang 
diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang 
diselenggarakan pada waktu tertentu.(2009:7).  Untuk itu perusahaan tersebut telah 
melakukannya dengan baik dan sesuai  dengan tebukti semua itu terbukti dengan 
pendapat para pengunjung yang terhibur dengan acara event HUT Waterboom Lippo 
Cikarang yang ditangani oleh EO Brajamas Jaya Perkasa. 
Menurut Joe Goldblatt dalam bukunya Special Event (2002) mendefinisikan Ajang 
khusus sebagai situasi istimewa yang dirayakan dengan rangkaian upacara (perayaan) 
dan ritual untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tertentu (Pudjuastuti, 2010: xvi). 
PT. Brajamas Jaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang event 
organizer yang telah banyak menangani berbagai event sebelum perusahaan tersebut 
diresmikan, event HUT Waterboom Lippo Cikarang meruapakan salah satu event yang 
ditanganinya sebagai special event karena merupakan event yang memperingati suatu 
perayaan ulang tahun suatu badan perusahaan dan pihak Waterboom Lippo Cikarang 
merasa puas dengan kinerja EO Brajamas. Maka dengan ini PT. Brajamas Jaya Perkasa 
telah berhasil dalam mengadakan event dan sesuai dengan teori yang dibahas. 
Menurut Rangkuti Freddy mendefinisikan kesadaran merek merupakan 
kemampuan seorang pelanggan untuk mengingat suatu merek tertentu atau iklan tertentu 
secara spontan atau setelah dirangsang dengan kata-kata kunci. (2004: 243). Sesuai 
dengan teori diatas PT. Brajamas Jaya Perkasa melakukan usaha untuk meningkatkan 
brand awareness yaitu melalui event HUT Waterboom Lippo Cikarang yang 
diselenggarakan pada 23 Maret 2012. 
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Menurut Agus Soehadi (2005:31) terdapat tiga elemen pokok yang harus dikelola 
dengan baik untuk membangun brand awareness sehingga dapat menjadi lebih baik 
elemen tersebut, antara: brand element, program pemasaran, dan secondary association. 
 Dalam melakukan peningkatan brand awareness maka public relations PT. 
Brajamas Jaya Perkasa melakukan elemen diatas. Elemen pertama adalah brand 
element. Brand Element, terdiri dari nama, logo, simbol, karakter, dan jingle. Elemen 
yang digunakan untuk mengukur brand element adalah kemudahan untuk diingat, 
mempunyai arti, mudah ditransfer ke produk kategori atau daerah yang berbeda, dan 
dapat diproteksi secara legal. Disini dapat dilihat bahwa PT. Brajamas Jaya Perkasa 
telah memiliki elemen-elemen yang telah dijelaskanm diatas namun karena masih baru 
diresmikan maka melalui penelitian yang penulis lakukan didapatkan bahwa EO 
Brajamas tidak melakukan semua elemen yang sesuai teori karena EO tersebut hanya 
mempublikasikan dengan penyebutan nama perusahaan oleh MC pada awal dan akhir 
acara tetapi tidak menggunakan kesempatan pada event tersebut untuk mencantumkan 
logo perusahaan pada media publikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa EO Brajamas 
tidak maksimal dalam usahanya meningkatkan brand awareness perusahaan. 
Elemen kedua adalah program pemasaran. Program pemasaran, yang meliputi 
choosing the value, yang harus dilakukan adalah menentukan value proposition melalui 
aktivitas segmenting, targeting, dan positioning. Disini peneliti dapat ketahui selama 
melakukan penelitian pada EO Brajamas yaitu perusahaan tersebut melakukan sesuai 
program dari teori diatas. Mereka sudah mengetahui segmentasi, target yang ingin 
dicapai serta posisinya sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang event organizer. 
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Elemen terakhir adalah Secondary association. Secondary association dan dapat 
digunakan untuk melipat gandakan merek agar lebih mudah diingat dan dimengerti oleh 
target pasarnya. Contohnya bisa dengan nama perusahaan atau parent brand, asal 
negara, saluran distribusi, merek lain, endorser, atau event tertentu. Disini penulis 
mengamati usaha PT. Brajamas Jaya Perkasa dalam memperkenalkan brand 
perusahaannya kepada masyarakat, perusahaan EO tersebut melakukan elemen yang 
telah dijelaskan diatas yaitu melalui event HUT Waterboom Lippo Cikarang pada 23 
Maret 2012 namun usahanya dalam memperkenalkan perusahaannya masih kurang baik. 
